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Изучение эволюции доменной структуры монокристаллов релаксорного 
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Монокристаллы 0.63PMN-0.37PT, были исследованы in situ при охлаждении в поле. 
Доменная структура исходного и поляризованного состояний кристалла была 
визуализирована с помощью микроскопии пьезоотклика и сканирующей электронной 
микроскопии, что позволило выявить лабиринтные и иглообразные домены и определить 
их характерные особенности. 
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Single crystals of relaxor based ferroelectric 0.63PMN-0.37PT were investigated in situ 
during field cooling. As-grown and poled state domain structures were visualized by 
piezoresponse force microscopy and scanning electron microscopy which allowed us to reveal 
maze and needle-like domains and to define its characteristic features. 
За последние двадцать лет релаксорный сегнетоэлектрик  
(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-xPbTiO3 (PMN-PT) в значительной степени привлѐк внимание 
научной общественности за счѐт выдающихся пьезоэлектрических свойств, 
превосходящих материалы на основе Pb(ZrxTi1-x)O3 (PZT) [1,2]. PMN-PT наиболее широко 
используется среди всех релаксорных монокристаллов из-за его широкой морфотропной 
фазовой границы (МФГ) [3]. Однако в настоящее время большинство научных групп 
исследуют кристаллы PMN-PT с различным составом вблизи или на МФГ [4], тогда как с 
кристаллами в тетрагональной фазе (x > 0,35) проведено лишь несколько исследований. 
В данной работе монокристаллы релаксорного сегнетоэлектрика (1-x)PMN-xPT с 
x = 0,37, выращенные с помощью модифицированного метода Бриджмена и 
ориентированные в плоскости [001], были исследованы in situ с помощью оптической 
микроскопии при охлаждении в электрическом поле 300 В/мм, приложенном в 
направлении [100]. Выделены основные стадии эволюции доменной структуры и их 
характерные особенности. Статичные доменные конфигурации до и после поляризации 
были визуализированы с помощью сканирующей зондовой микроскопии 
пьезоэлектрического отклика и сканирующей электронной микроскопии. Исходная (до 
поляризации) доменная структура состояла из сочетания лабиринтообразных (ширина 
0,5 - 3 мкм) и иглоподобных доменов (ширина 150 нм) (Рис. 1а,б). После охлаждения в 
электрическом поле лабиринтообразная доменная структура распалась, однако появились 







Рисунок 1. Статичные доменные структуры в 0.63PMN-0.37PT,  
полученные с помощью микроскопии пьезоотклика:  
(а) топография и (б) амплитуда исходного состояния кристалла,  
(в) топография и (г) амплитуда после охлаждения в электрическом поле. 
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